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Cytocidal activity was evaluated by using seaweeds， 95 samplcs contain 88 species of marine algae from Japanese 
coasts， 2 species fr巳shwater algae from a lake， and a species of airborn巴 alga.The organic extracts from non-
dried algae were test巴dfor in vitro cytocidal activity against human leukemia Jurkat cells. Many species show巴d
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表1.今回の実験に供した海藻一覧
抽出量
No. 分類群・種名 採取地 採取日 (mgj藻体 50g) 
緑漢綱 Class Ct甘or叩 hyceae
アオサEl Ulvales 
ヒトエグサ科 Monostromataceae 
ヒロハノヒトエグサ MonostromB IBtissimum Wit廿ock 沖縄県奥武島 2003.2.15 13 
アオサ科 Ulvaceae 
2 ヒラアオノリ EnteromorphB compressB (Linnaeus) Nees 神奈川県横浜市金沢区野島公園 2004.2.24 37 
3 スジアオノリ EnteromorphB proliferB (Muller) J. Agardh 沖縄県奥武島 2003.2.15 31 
4 アナアオサ UIVB pertusB Kjellman 静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 28 
ミドリゲ目 Siphonocladales 
アオモグサ科 Boodleaceae 
5 アオモグサ Bood/eB COBctB (Dickie) Murray et De Toni 沖縄県南大東島 2∞4.2.17 52 
イワズ夕日 Caulerpales 
イワズタ科 Caulerpaceae 
6 へライワズタ CBu/erpB brBchypus Harvey 千葉県館山市坂田 2005.5.26 75 
7 ピャクシンズタ CBulerpB cupressoides 沖縄県西表島 2004.5.8 218 
f. amicorum (Harvey) Weber-Van Bosse 
8 フサイワズタ CBulerpB okBmurBe Weber-van Bosse 新潟県柏崎市鯨波 2004.8.9 130 
サボテングサ科 Udoteaceae 
9 ヒロハサボテングサ HBlimedB mBcrolobB Decaisne 沖縄県西表島 2004.5.8 126 
10 ハゴロモ UdoteB orientBlis A. et E. S. Gepp 沖縄県西表島 2004.5.8 182 
ミ}I，El Codiales 
ミル科 Codiaceae 
11 ミjし CodiumfrBgile (Suringar) Hariot 静岡県下田市白浜湾岸 2004.6.18 60 
12 ヒラミル Codium IBtum Suringar 静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 113 
13 ハイミル Codium IUCBSii Setchell 神奈川県横須賀市天神島 2003.12.16 22 
14 クロミ}I， Codium subtublosum Okamura 静岡県下田市白浜;湾岸 2004.4.6 14 
ハネモEl Bryopsidales 
ハネモ科 Bryopsidaceae 
15 ハネモ属の種 Bryopsissp. 神奈川県横浜市街尺区野島公園 2004.2.24 168 
褐藻綱 Class Phaeophyceae 
シオミドロ目 Ectocarpales 
シオミド口事ヰ Ectocarpaceae 
16 タワラガタシオミドロ HincksiB mitchell8e (Harvey) Silva 神奈川県横浜市街尺区野島公園 2004.2.24 40 
アミジグサ目 Dictyotales 
アミジグサ科 Dictyotaceae 
17aヘラヤハズ Dictyopteris proliferB (Okamura) Okamura 千葉県館山市坂田 2002.5 65 
17bヘラヤハズ Dictyopteris proliferB (Okamura) Okamura 静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 63 
1&シワヤハズ Dictyopteris undulBtB Holmes 千葉県館山市坂田 2002.5 174 
18bシワヤハズ Dictyopteris undulBtB Holmes 静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 240 
19 アミジグサ DictyotB dichotom8 (Hudson) Lamouroux 静岡県下回市白浜湾岸 2004.4.6 162 
20 フクリンアミジ Dilophus okBmurBe Dawson 神奈川県舵員賀市天神島 2∞3.12.16 173 
21aサナダグサ P8chydictyon cori8ceum (Holmes) Okamura 静岡県下回市白浜湾岸 2∞4.4.6 166 
21bサナダグサ P8chydictyon cori8ceum (Holmes) Okamura 静岡県下田市田牛 2004.4.6 142 
22aウミウチワ PBdinB Brborescens Holmes 神奈川県横須賀市天神島 2003.12.16 68 
22bウミウチワ PBdinB Brborescens Holmes 静岡県下田市白浜海岸 2004.6.18 17 
23 アッパコモングサ SpBtoglossum crBssum J. Tanaka 静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 110 
24 コモングサ SpBtoglossum p8cificum Yendo 静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 97 
25 コモングサ属の一種 Sp8toglossum sp. 新潟県柏崎市鯨波 2004.8.9 144 
26 ジガミグサ Stypopodium zon81e (Lamouroux) Papenfuss 沖縄県西表島 2α)4.5.9 394 
ナガマツモEl Chorddriales 
ナガマツモ科 Chorddriaceae
27 クロモ PBpenfussiell8 kuromo (Yendo) Indgdki 茨城県ひたち怠か市平磯 2004.4.24 42 
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抽出量
No. 分類群・種名 採取地 採取日 (mgj藻体50g) 
イシゲ科 Ishigeeceee 
28イシゲ Ishige okamurae Yendo 神奈川県舵質賀市天神島 2003.12.16 43 
29 イロロ Ishige sinicola (Setchell et Gerdner) Chiherd 茨城県ひたち怠か市平磁 2004.4.24 20 
ネパリモ科 Ledthesidcede 
30ネパリモ Leathesia difformis (Linndeus) Areschoug 茨城県ひたち怠か市平磯 2004.4.24 14 
ウイキヨウモEl Dictyosiphonelles 
コモンブクロ科 Asperococcdcede 
31 イワヒゲ Myelophycus simplex (Hdrvey) Pdper巾 s 静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 19 
カヤモノリEl Scytosiphoneles 
カヤモノリ科 Scytosiphoneceee 
32 ホソクピワタモ ColpomeniB phaeodactyla 茨城県ひたちなか市平磯 2α)4.4.24 42 
Wynne et J. N. Norris 
33 フクロノリ Colpomenia sinuosa 神奈川県横須賀市天神島 2003.12.16 34 
(Mertens ex Roth) Derbes et Solier 
34カヤモノリ Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Lynk 2定械県ひたちなか市平磯 2∞4.4.24 79 
ムチモ臼 Cutlerieles 
ムチモ科 Cutler国ceee
35 ムチモ Cutleria cylindrica Okemurd 不明 不明 72 
ウルシグサ目 Desmerestieles 
ウルシグサ科 Desmerestieceee 
36タバコグサ Desmarestia tabacoides Okemure 静岡県下回市田牛 2004.4.6 33 
コンブ目 Leminerieles 
ツ)(，モ科 Chordeceee 
37 ツルモ Chorda filum (Linneeus) Steckhouse 新潟県柏崎市鯨波 2004.8.9 17 
コンブ科 Lemineriecede 
38 力ジメ Ecklonia cava Kjellmen 静岡県下田市白浜海岸 2004.6.18 24 
39 アラメ Eisenia bicyc/is (Kjellmen) Setchell 神奈川県償須賀市天神島 2003.12.16 73 
ヒパマタEl Fuceles 
ホンダワラ科 Sergesseceee 
40 フシスジモク Sargassum confusum C. Agerdh 新潟県柏崎市鯨波 2004.8.9 123 
41 アッパモク Sargassum crassifolium J. Agerdh 沖縄県南大東島 2004.2.17 19 
42 ヒジキ Sargassum fusiforme (Hervey) Setchell 神奈川県横須賀市天神島 2003.12.16 65 
43 ア力モク Sargassum horneri (Turner) C. Agerdh 神奈川県横須賀市天神島 2003.12.16 32 
44タマハハキモク Sargassum muticum (Yendo) Fensholt 神奈川県横須賀市天神島 2α)3.12.16 110 
45 ナラサモ Sargassum n匂rifoliumYendo 静岡県下回市白浜湾岸 2α)4.4.6 39 
46ヤツマタモク Sargassum patens C. Agerdh 新潟県柏崎市鱒波 2004.8.9 20 
47 オオパモク Sargassum ringgoldianum ssp. ringgoldiflnum 神奈川県償須賀市天神島 2α)3.12.16 24 
48 ウミトラノオ Sargassum thunbergii (Mertens ex Roth) Kun包e神奈川県能頁賀市天神島 2003.12.16 33 
49 アズマネジモク Sargassum yamadae Yoshide et T. Konno 茨械県ひたちなか市平副量 2004.4.24 110 
紅車庫綱 αass Rhodophyceae 
ウミゾウメンEl Nemelidles 
ガラガラ科 Gelexeureceee 
50 ソデガラミ Actinotrichia fragilis (Forsskel) BOrgesen 沖縄県西表島 2004.5.8 61 
51eナガガラガラ Graxaura rugosa (日liset Solender) Lemouroux 沖縄県南大東島 2004.2.17 41 
51bナガガラガラ Graxaura rugosa (Elis et Solender) Lemouroux 沖縄県西表島 2004.5.8 38 
52 フサノリ Scinaia japonica Setchell 静岡県下回市田牛 2004.4.6 5 
コナハダ科 Liegoreceee 
53 ケコナハダ Ganonema farinosa (Lemouroux) Fdn et Weng 沖縄県西表島 2004.5.8 22 
テングサEl Gelidieles 
テングサ科 Gelidieceee 





55 カギケノリ AsplJrlJgopsisωxiformis (Delile) Yrevislln 
56 タマイタダキ DeliselJ jlJponiclJ Okllmurll 
スギノリEI Gigar世nales
ナミイワタケ科 DicranemaUlceae 
57 ナミイワタケ乃'IotusIichenoides Okllmura 
フノリ事ヰ Endocllldiaceae 
58 フクoフノリ Gloiope1tis furcata 
(Postels et Ruprecht) J. Agardh 
スギノリ科 Gigar甘nllcelle
59 スギノリ Chondracanthus tenel/us (Harvey) Hommersllnd 
60 コトジツノマタ Chondrus ellJtus Holmes 
61 イポツノマタ Chondrus verrucosus Mikllmi 
ムカデノリ科 Halymenillcelle 
62 タンパノリ GrlJteloupia el/，伊tica Holmes 
63 ムカデノリ GrateloupilJ filicina (Lamouroux) C. Agardh 
64 ヒラムカデ Grateloupia lividlJ (Harvey) Yllmllda 
65 スジムカデ Prionitis ramosissimlJ (Okamura) KawlIguchi 
イバラノリ科 Hypnellceae 
66 コヒモイバラ Hypn伺 ceaechordacea 
f. simpliciusculll (Okllmura) Tanllka 
67 カギイバラノリ HypneacelJe japonica Tllnllkll 
68 タチイバラ HypneacelJe vlJriabilis Okamurll 
ツカサノリ科 Kllllymeniaceae 
69 クロトサカモドキ ClJl/ophyl/is lJdhaerens Yllmadll 
イポノリ科 Pe廿ocelidllCeae
70 イカノアシ MlJstoclJrpus yendoi MlIsudll et Yoshidll 
オキツノリ科 Phyllophorllcelle 
71 ハリガネ AhnfeltiopsisparlJdoxa (Suringar) MlIsuda 
ユカリ科 Plocllmillceae 
72 ユカリ Plocamium te/flJiriae (Hooker et Hllrvey) Hllrvey 
ナミノハナ科 Rhizophyllidaceae 
73 ホソパナミノハナ PortierilJ hornemannii (Lyngbye) SilvlI 
ぺ二スナゴ科 Schizymenillceae 
74ペニスナゴ Schizymeniadubyi (Chlluvin) J. Agllrdh 
オゴノリEI Grllcilarillles 
オゴノリ科 Grllcilariaceae 




採取地 採取日 (mgj藻体 50g)
沖縄県西表島 2∞4.5.7 64 
静岡県下田市田牛 2∞4.4.6 52 
神奈川県償須賀市天神島 2∞3.12.16 285 
茨城県ひたちなか市平織 2∞4.4.24 5 
神奈川県横須賀市天神島 2∞3.12.16 7 
静岡県下回市白浜海岸 2∞4.6.18 12 
静伺県下田市白浜海岸 2∞4.4.6 6 
茨城県ひたち怠か市平磁 2∞4.4.24 20 
神奈川県横浜市金沢区野島公園 2∞4.2.24 3 
神奈川県横浜市金沢区野島公園 2∞4.2.24 137 
静岡県下回市白浜海岸 2∞4.4.6 8 
鯵岡県下田市白浜海岸 2∞4.6.18 16 
静岡県下回市白浜海岸 1992.6.17 9 
静岡県下回市田牛 1986.7.7 5 
静岡県下田市田牛 2004.4.6 12 
静岡県下田市白浜湾岸 2∞4.6.18 5 
神奈川県畿浜市宮尺区野島公園 2∞4.2.24 9 
静岡県下田市田牛 2∞4.4.6 15 
沖縄県西表島 2∞4.5.7 33 
神奈1膿績浜市宮尺区野島公園 2∞4.2.24 4 
神奈川嶋償浜市金沢区野島公園 2∞4.2.24 7 
76 ワツナギソつ ChlJmpia parvullJ (C. Agllrdh) HII刊 ey 静岡県下田市白浜海岸 2∞4.6.18 
2004.4.6 
18 
6 77イソマツ GlJstroclonium plJcificum (Dawson) Chllng et Xia 静縄県下田市白浜湾岸
マサゴシパリ科 Rhodymenillcelle 






79 ヱゴノリ Campylaephora hypnaeoides J. Agelrdh 
80 アミクサ Campylaephora boydenii Gepp 
81 イギス Campylaephora kondoi Yendo 
82 ケイギス Campylaephora tenerrimum (Melrtens) Okelmurel 
ダジア科 Delsyelceele 
83 モサダジア Oasya scoparia Helrvey ex J. Agelrdh 
フジマツモ科 Rhodomelelceele 
84 ユナ Chondria crassicaulis Helrvey 
85 マクリ Oigenea s加plex(Wulfen) C. Agelrdh 
86 ミツデソゾ Laurencica okamurae Yelmeldel 
87 マギレソゾ Laurencica saitoi Perestenk。
88 コザネモ Symphyocladia marchantioides 
(Helrvey in Hooker) Fellkenberg 
緑濠綱 Class Chlor叩 hyceae
シャジクモ自 Chelrelles 
シャジクモ科 Chelrelceele 
89 カタシヤジクモ Chara globularis Thuillier Velr. globulelris 
90 ヒメフラスコモ Nitela押exilis(Linneleus) Agelrdh velr.flexilis 
スミレモ目 T rentepohlielles 
スミレモ科 Trentepohlielceele 




















採取地 採取日 (mg万業体 50g) 
茨城県ひたちなか市平磯 2004.4.24 41 
新潟県柏崎市鯨波 2004.8.9 6 
茨城県ひたち怠か市平磯 2004.4.24 62 
千葉県館山市坂田 2004.6.5 36 
静岡県下回市白浜湾岸 2004.6.18 16 
静岡県下田市白浜湾岸 2004.4.6 13 
沖縄県西表島 2004.5.7 22 
静岡県下回市白浜海岸 2004.6.18 60 
静岡県下田市白浜海岸 2004.4.6 84 
新潟県柏崎市鯨波 2004.8.9 29 
山梨県河口湖 2004.12.11 84 
山梨県湾口湖 2004.12.11 80 







ヒト白血病 Tリンパ腫由来細胞株 Jurkat(human T cell 
leukemia)を使用して殺細胞作用を評価した。細胞培養
培地には RPMI-lωo培地 (10% FCS、65μg/mlc印刷ycin、
3ml/500ml 7.5 % Sodium bicarbonate)を用い、 5% CO2濃
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表 2.海藻抽出試料の Jurkat細胞に対する殺細胞作用
鎗殖比率(%) 貴重殖比率(%)
No. 25μg/mL 6.25μg/mL No. 25μg/mL 6.25μg/mL 
91 100 45 4 9 
2 97 100 46 28 96 
3 92 100 47 47 100 
4 5 100 48 42 100 
5 34 91 49 6 50 
6 35 89 50 11 13 
7 71 100 51d 4 17 
8 96 98 51b 23 27 
9 52 79 100 
10 7 66 53 64 97 
11 91 98 54 48 81 
12 98 100 55 51 96 
13 15 81 56 4 4 
14 32 81 57 100 100 
15 96 100 58 36 100 
16 100 100 59 17 100 
17白 100 100 60 4 5 
17b 76 100 61 100 100 
18白 6 4 62 6 87 
18b 6 4 63 41 96 
19 3 7 64 83 95 
20 4 7 65 91 94 
21d 4 11 66 15 93 
21b 3 3 67 80 95 
22d 33 94 68 40 98 
22b 25 61 69 99 100 
23 100 100 70 90 100 
24 93 92 71 37 94 
25 25 51 72 9 4 
26 4 9 73 13 12 
27 5 92 74 70 100 
28 69 100 75 5 93 
29 5 90 76 92 100 
30 6 100 77 100 96 
31 88 99 78 79 100 
32 29 91 79 86 98 
33 65 100 80 49 100 
34 87 100 81 63 98 
35 56 81 82 64 72 
36 4 80 83 78 98 
37 95 100 84 15 98 
38 40 100 85 15 74 
39 44 100 86 30 96 
40 100 100 87 6 8 
41 55 82 88 47 93 
42 64 100 89 86 98 
43 15 100 90 90 99 



















21.サナダグサ、 26.ジガミグサ、 45.ナラサモ、 50.ソデ
ガラミ、 51.ナガガラガラ、 56.タマイタダキ、 60.コト




科では 10種中 8種において 6.25μg/mlで増殖比率を 30
%以下に抑える効果がみられ、これらの一群には、何ら
か共通した活性物質の存在が示唆されるものであった。
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